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PR^EFATIO.
Quamvis homini per Rationern, eximiam illamanimas noftrae faculratem, qua rerum quarum-
vis relationern ac nexum perfpicit, verumque a falfo,
nee non bonum a malo diftinguit, optime confuluerit
Supremum Numen; pars tarnen hase noftri esfentia-
lis conditionern corporis ita imitatur, vt in hominis
infantia paruni valeat, asfidua proinde ad res obje-
cfas attentione e naturali quafi veterno excitanda,
ftudioque & exercitatione fenfim perficiefida. lnterea
Vero homo inflar reliquorum animalium fuis ducitur
fenfibus, qui quamvis & ipfi fint prasftantes dotes,nec
quempiam eisdem rite utentem in errores inducantj
attamen dum repraefentationibus incautus homo ima-
ginationis lenocinia adjuugit, ratione in confilium non-
dum adhibita, nnbem pro Junone. ac malum pro bo-
no faepe apprehenderet, nifi eum meliora docerent pa-
rentes & alii, bene ei cupientes, fpeciofaS rerum ap-
parentias a vera earum indole difcernere pridem e-
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doclt. Adminicula autern rationis excolendae praeei-
pua funt: viva aliorum prudentiorum inltitutio, ex-
penentise, nee non fcientias tarn theoretiea?,. quam
praclicse;- quibus vero quum ex aequo fruendi non
iingulis detur facultas; neeesfe eft, vt in magna homi-
num multitudine, quam Populum (a) appeltaraus, pfures
reperiantur,. qui pro diverfo captu fuo diverfam inve-
niant earundem rerum ad fe relationern, adeoque dis-
crepantia etjam de his ferant judicia, Et quura u-
nicuique hoinini vi libertatis naturalis fit integrum,
de rebus obviis pro fe judieare, modo aliis fua teme-
re non obtrudatr placita, ; atque in. plurimis contingat
negotiis, ufc judicia ifta ex judieantium numero fre-
quentius, quam ex rationum pondere sefthnentur;
meorum qualiumcunque in ftadio Phiiofophico pro-
gresfuum fpecimen alterum editurus,- obfervationes
Honnullas cum de indole judicii populi, turn de no-
ftro ejus refpeclu officio in mediura profefVe, & eequa-
nimi 13. LECTORIS cenfurae fubmittere conflitui.
(a) Per Pvpuiiwi inreHigimus complexurn hominum
cujuscunque condinonis in civicate quadam degeri-
tium, diftinguendum. proinde a plebe> vifiorem pc>
jjuii partern denocantei.
§. r.
In magna illa hominum multit.udfn.ey quam Po~
pnhm appellamus, tres generatim diftinguimus clas-
fies; quarum- illarn conftituunt aequi reium seftimato-
resy
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res, iftam autern, quotquot ex fuis affeeTious magis,
quam ex facTorum moraentis £k circutnftantiis aclio-
nes & merita aiiorura cenfent; ad hanc denique refe-
rendi funt illi, qui quum ambiguam acTionis aiiorum
moraikatem difcernere non valent, in fufpenfo haerent,
follicitudine faepe intempeftiva fe torquentes. Harum
elasfium, tefte experientia, jara una, jara aitera proe-
valet; interdum vero, licet rarius, eadem eft mens,
idemque judicium. Praeterea erit obfervandum, quod
tjuaelibet fere acTio humana diverfum habeat refpe-
■cTum moralem, prout vel agenris propoiltum, ve! a-
gendi modus, aut acTionis e'ffeeTu"B feparatim eonfide-
ratur, & unum alterumve horum momentorum judi-
cio formando infcrvifc; hinc diverfa admodum de eo-
dem facTo exiftunt judicia, utpote non ratione, quse
nna eft & fimplex, fed opinione, quae plurimum va-
riat, innixa. Circa popuii judicium erit infuper no-
tandum, quod hie ionga ratiociniornm ferie non uta-
tur, fed ex fimpliei facTo vei una infimul alterave cir-
cumftantia mox concludat, illud vel iandandum esfe
vel improbandum. Imo de rebus & acTionibus ex
harum apparentiis faepe judieat; hse autern quum il-
larum indoli interdura fint conforraes, interdum ab
eis difcrepent, judicium quoque popuii erit vel verum,
Vel erroneum. Denique nou erit reticendura, quod
populus eis fubinde concinat, quorum perfpicaciam,
integritatem, aliasque virtutes cognovit; quo in cafu
judicio illius multum esk tribuendum,resipfaloquitur.
A'■'.» §. tt
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§. II
Dantur Pbilofophi, eruditionis fama admodum
«elebres, rotunde asferentes, rnaximam partern homi-
num esfe ftultorum, a quibus proindcut recTe fenti-
ant, non esfe exfpectandum. Enimvero fententiam.
lianc esk minus fobriam, cordatus quisque animad-
vertit; quum enimjudicia populi, quem placidum nee
ab aliis in transverfum esfe abreptura primo fupponi-
inus, non fpeeTent verifcates theoreticas & abftracTirs,
quas, utpote ad fe minus pertinentes, pro indifferenti-
bus is habcrc folet, fed res vei univerfe focietati, vel
majori faltern hujus parti utiles aut noxias, & ita e-
videntes, vt eas in dubiura vocare nerao, cvi fani funfc
fenfus, posfit: judicia haec irstukiva, non acre inge».
nium poftulantia, seque vaiebunfc, five ab erudifcis, fi-
ve a fimpiici ferantur populo, praeferti.m quum ratio
& fenfus in his concordenf caiTbus, Poteft huc refer-
ri, quod de elecTione Magiftratuura, w Democratico
imperio, populo competente, obfervat IHuftris MON-
TESQUIEU: Le peupie eft admirable pour choifir ceitx,
i qui il doit confier quelquepartieckfon autorite. II na h
fe determiner que par des chofes, qu'ii ne peut ignorer%
& des faits qui tombenl Jous lesfens. 1/fait tres bim\
qu'un homme a itc tres fouvent a la guerre, qu'il a eu
ieis outeis fucces, il eft donc tris-capable deiire un Ge-
neral. IIfait qu'un juge eft asfidu, que beaucoup de gens
fe retirent defon trihuiial contens de tui, qu'on ne la «wt*
vaincu de corruption; en voila asfez pour qu'it iiife un
Pri-
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Preteur (a). Similiter in confiituendis Ecclefiarum
nriniftris, dum elecTio populo eft relicTa, hie de unius
candidati pras reliquis praecedentia fepe non inepte
judicat, confiderans pietatis illius ftudium, modeftiam,
integritatematque in officio adminiftrando diiigentiam,
quam vel ipfe expertus vel pev farnarn, nuHius cen-
furae obnoxiam, accepit; nee fuo fe delufum fuisfe ju-
dicio, fatis deinceps animadvert.it. Et bacTenus etjam
valet paroemia: Vox populi efi vox Dci, Quamobrem.
necimprobanda funt, q-uae HORMISDA, Pontifex Ro-
manusjad Hifpaniae Epifcopos fcripfk: iftam in Sacer-
dotibus ordinandis fiervandam eietfionem, vt in gravi
murmurepopulorum Divinum credatur esje judicium; ibi
enim Deus, nbi fimplex fme pravitate confenfus (b~).
{a) Vid. LEfprit des toix Tom. I, Libr. 11, C/j, 11, p. m,
19. {b) EpifioL IP. Cap. 2,
§. IfL
Ita, ceu vidimus, in aeftiraandis hominum meri-
tis a vero non feraper aberrat populus, factTs illorum
oculos bujus inagis perftringentibus, quara vt fuum
eisdera non rautuaretur asfenfum; irao fi popukis for-
te videat, egregiam virtutem praeter raeritu-ra pericli-
tantem, hanc contra imrainentem etjam a Defpotismo
oppresfionem in judicio defendere 11011 dubitat. Ex-
emplura hujus. nobis fiftit Ifraelifcarura PrineipisJO-
NATHANIS cafus. Ingresfus fuerat hie Heros ca-
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6ffra hoftium fuae Nationis, Phitiftaeorum, fuo tanrum
armigero comitatus, atque finguiari Dci auxilio eos
ita terruit, vt in fugarn fe catervatim conjicerent; in-
fequitur fugientes Rex SAULUS, & exfecratione
populum obftringit, ne ciburn fibi ante vefperara ca-
peret, donec fuos uitus fuisfet inimicos. Accidit au-
tern, ufc Jonathanes, exfecrationis Patris plane igna-
rus, raet agrefte fibi obvium guftaret; quod vt Rex
cognovisfet, fiiium ad mortis fuppiicium condemna-
yit; populus autern Principera hunc ex capite a?qui-
tatis innocentem ac de patria opfcime meritum judi-
eans, ea auetoritate defendit, vt eidern obniti Saulus
haud confultu.m duceret / Sam. Xlf^: 45, Quid?
quod iongius nonnunquam progredktur populus, &
fi fuo judicio dirimenda permittatur collifio inter bo-
nura morate & phyficum, feu inter id quod honeftum
eft & urjie exorta, iliud huic, dum ariimus eft placi-
dus, esfe praeferendum, ftepenumero judicat. Cujus
rei memorabile exerapjum nobis fupp.edidafc Hiftoria,
Jn forum Athenienfe prodiit THEMISTOCLES, po-
pujo ibidem congregato fignificans, fe opportunarn na-
cTumesfeoccafionem,patriamadprincipatuminterGrae-
eias ciykates evehendi, petens folummodofibi coiiegara
dari, cum quo raeditatum communicare posfet confi-
lium. Concordibus fuffragiis defignatus fuit ARISTI-
DES, tanti moliminis particeps futurus; cvi fub filen-
tii rofa aperuit Themiftocles, fibi esfe propofitum,
clasfeia Lacedaemoniorum, quanx, ad Attica fittora
appu-
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appulisfe cognoverat, ctanculum comburere. Arifti-i
des in forum reverfus, populo fimpliciter fignificavits
nihil quidem Theraiftoelisconfilio esfe utilius, fed jux-
ta nihil iniquius; quo cognito, popuius mox jusfit
Themiftoclem, a fuo defiftere propofito (a). Fatemur,
rara haec esfe judicii popuii exerapla, eo minus au-
tern reticenda, quod humanitatisck sequkatis populi r
fibi relicTi, ccrca fint indicia.
(tf) Vid. PLVIARCH in vita Themiffociis &r* de ROL-
LIN TraitS des Etudesy Tom. 111, p, 294, 295.
§. IV.
Enimvero quod de finguiis vatet horainibus, non
eundem femper esfe animi eorum ftatum, idera inte-
gro appticari posfe popuio, multipiex docet experi-
entia; qua conftat, populum raterdum pfacidum,- alio
tempore vel fuis affeeTibus vet atiorum auetorkate
abripi; quod eo minus quisquara mirabkur, quod ma-
jor popuii pars vel nullarn vei pravam nancifci foleat
edncattonem; quare etjam de aliorum acTionibus rm-
nus recTe faepisfirae j\idicat, in aliara aliarnque incli-
naos fententiam, proufc vel tucrum vel fperatum oble6fa-
mentura, vet animus vindicTae cupidus eum follicita-
verit. Citatur quis vt opibus abundans, fed qui eis-
dem utitur tarn in majorem vkaecornmodkatem, quam
occafionem aiiis fubrainiftrans, pecunias fuis laboribus
a fe obtinendi; mox clamitat populus, civem ilium es-
fe luxui nimis deditum T atque intra mediocritatis ter-
minos
s& ) s c c3£
rninos reducendum, ne pravo exemplo ad prodigali-
tacem alios feducat. Efto autern, talern, ne ma'e au-
diat, priorera vitae rationera mutare, & parciraoaise
ftudere, non raro contingit, vt graviorem popuii cen-
furara experiatur, quafi is, qui fibi foli vivat, &: ne-
minera in bonorum fuorum communionem admittat.
Hinc non eft rairandum, quod quicquid raodeftum.
populo ignaviae fpeciem habeat, quod circumfpecTum
ac providum, fegniriei, quicquid autern temerarium
ac praeceps, id forte ac virile,cenferi foleat.
$♦ V.
Quoties contingifc, vt populus in causfarura diju-
dicatione partim fuis ducatur praeconceptis opinioni-
bus, partim Demagogorum dicTis, tamquarn ex tri-
pode prolatis', facilem habeat fidem, fieri aliter nequit,
quam vt illa raultum ex iniquo fubinde trahat. Po-
pulus enim pari dolore fortunarn aliorum & fuas me-
titur injurias, aliosque libenter deprirait, vt fi aequa-
libus ei esfe non liceafc, quam minimum tarnen inter-
cedat difcrimen, ad exemplum Ephefiorum, magnum
Hermodorum urbe fua his verbis ejicientium: Nemo
de nobis unus excellat, fied fi quis exftiterit, atio in loco
& apud aiios fit. Inprimis vero fi natio ftatum, cvi
fubjecTa fuit, Defpoticum elucTata in iibertatem civi-
lern per teraperatam regirainis formam pervenit, hanc
quovis etjam impendio confervare cupiens, tuta etjam
omnia
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omnia timens (a), virtutem prrjeferfcim eminentiorem
& Htuftriora merita, quod adminicula fint fupremos
in republica honores obtinendi, graviori perflringere
folet cenfura, quam ipfara improbitatem, aliorum be-
nevolentiae comparandas plane ineptam. Vidimus
nuper aequitatem popuii Athentenfis; qui autern maxi-
mam prodidit iniquitatem in cives, quorum omnis
culpa in meritorura fuigore confiftebat. Quum igi-
tur juftkia unus omnes Athenienfes fuperaret ARI-
STIDES, adeo displicuit poputo, vt propter virtutis
ftudiiim patria ex civium fuffragiis ejiceretur. Imo
poputi, non ptacidi, fed a Pharifaeis exagitati, fuit
vox ilta, qua CHRISTUM Salvatorem coram Pilato
jnfecTabatur: Crycifige, crucifige.
(.a) Atbenienfes propter Pififtrati tyrannidem, qua pawcis
annis ante fuerat , oninium civium fuorum potentiam ex-
timefcebant; ecu obfervat CORNELIUS NEPOS in vita
MiitJadis Cap, VIII.
f. VL
Omni fere aevo communis fuit populi confuetu-
do, vt de grandibus facTis ex horum eventu, &, prout
experientia fuit compertum, eadem in publicam feli-
citatem vet bonurn vei pravum habuisfe influxum,
vel benigne vel fraiftre judicaret, nulia caeteroquin in-
tentionis agentis, aut raediorum ab hoc in propofito
fine obtinendo habita ratione. ProfecTo Quiritium
poftremi ex reportatis vicToriis tyrannos a legitimis
B Prin-
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Principibus.difeernebant,.quodunicofaltern nunc pro-
babiraus exemplo.. Scilicet Pefcennius; Niger,, gut
contraSeuerurnarraa, corripuerafc,, non aliara obcaus-»
fkm tyrannos,, hoc eft„ injnftus iraperii: invafor a> po-
pulo tnit babkus',, qnam; quod a- Severo' fuitdevicTus;,
qu.um-tam.en" Sevesus j.uftiorera invadendi irnperii caus/»
I-am, quam ille, non" habuer.it. Quam autern iniqnura
fit tale- judicium,, vef exinde j conftare' arhitKatnur,.,
quodi eventus nee ab intenfcioae,. neque a? mediis, ut-
cunque prudenter adhibitis,. necesfario-dependeat, fed
ad. iilius qualitatenr non rar.o conferat. una= alterave
circurnftantia,, quam e longinquo prasvidere,, Huma-
nae datum non fuif fagivekati.. Hinc quidam ex re-
centioKibus z C'efi! im prefuge bien triviaf,, qm de fup--
pofer du: merite &,' de ftfpriv d tms ceuxr quii reusfis-
fent; & il y a un autre qui n'eft pas moins ridieule,, c'eft
d'6ter meme ic fens- commun. d. tous ceux qui ne reusfiffent
pas.. L'un & I'autre■ peuvent etre vrais, l'un: & I'autre
peuuent etrefflux; mais c'eft d'etre. peuple que de decider-
fans preuues- (a), S.oium igitur eventuraidoneam non
praebere rationern,, mor.alkatem facTorum-aeftiraandi,
faniores etjara gentilium.agnoverunt. Hinc Poefca - -
careat Juccesfibus opto Quisquis. ab eventufacfa: no~
tanda putet (b)., Et Carthaginienfes, ferox quanturm»
vis popufusv, duc.es. fuos,, pravo. confiiiobelluma geren-
tes,, etjamft> profpera fubfecuta: effet fortuna,, cruci ta-
rnen fuffigebant;, quod^ bene- gesfetant,. Deorum im-
mortaliuraadjutorio, quod male commiferant, illbrum
culpae tribuentes (c%. (a) Les
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(a) Les prejugfo dupublic für Vboymoeur pat- MrDENESLE
Tom. 1. p. »22. (B) Ovidii Epift. i. v. 86, 87- (c)
yid. VALERII MAXIMI Libr. 11. C«p. VI1 p. m< 205
$. VII.
Imprimis aufcern pefbenlgne judicare folefc popn-
Tus de illis aftionibns, quas magnam nominis celebri-
tatem confequi animadvertit. Sicufc enim praejudiciis
fenfuum fe duci faepisfime patitur; ita quicquid in his
fenfationera excejlentise cujusdam excitat, & farnarn
ita emovet, vt per longinquas e.tjam regiones hase e-
vagetur, fibi gratisfimum esfe teftatur. Quo in eafu
adeo indulgenter fe habet popuius, vt fuco five amo-
ris in patriam llve qui facinoribus, ex fua
opinione magnis, praetenditur, fibi imponi non raro
patiatur, nee ieventum facTi nee influxum in publicam
■falutem multnm curans, raodo exfecutio fuerit alea»
itu pietna, vt portenti inftar fit, hominem fcot tantasque
diifieultatum moies., fibi objecTas, elucTari potuisfe.
Ei enirm ita fuppeditatur materia, qua fuam itcrum
iterurnque pafcat imaginatione;m., & quam mirentur
juftiquefenes trepidaque puellce, An vero popuius ex
tati motivo judicium ferens, a-qukatis tenorern fervet,
ab exemplo jam afferendo cordatus LeeTor ftatuafc.
Inter yicinas duas Nationes, hacTenus araicas, exiftunt
primum fimukates, turn inimickke, in funeftum bel-
lum, vt probabile euncTls videtur, propediem eruptu-
rae, Operarn autern fuam oportune interponit pru-
B s «dens
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dens quis Heros, atque propitio Numine & indefes-
fo ftudio tranquillkatern fere conclamatam fuis reddifc
civibus; egreginm omnino facTum, de quo tarnen fri-
gide judicat populus, qupd fine ulla rerum mutatio-
ne, & line fanguinis profufione imminens bellum fue-
rit compofitura. Enimvero non ita multo poft haec
mutatur fcena, & inter Nationes modo norainatas no-
vas oriuntur contentiones, quse, quod prior Heros de-
fideratur, in violenfcisftmas betli flammas erumpunt.
Expugnanfcur igitur ac dlruuntur urbes, rura defolan-
tur, & ingentes hominum ftrages utrinque edunturj
quibus peracTis vicTrix Natio aiteram eogttad pacem
fecum ineundarn. Quantum-ne hoc annorum fucces-
fu laetatur vicTor poputus, quam exquifitis laudibus
tarn belii Ducem, quam hujus commilkones cumulat l
& infanus fere haberefcur quisquis quaerere auderet,
quid demum lucrata lit felix patria, cujus nee aucTum
fuit terrkorium, nee opulenfcia raajor facTa? Argumen-
tis in refponfionis vieem deficienfcibus, diceretur: Na-
tionern taraen in confpecTu totius cultioris orbis often-
disfe, neminem fe impune lacesfere, caeterum magna
facTa non ex eorum frucTu, fed ex luculento exortas
controverfias dirimendi modo esfe aeftimandas. Forte
autern inclyto Duci Philofophus alia ratione, quam
poputus, aftionum moralitatem aeftimans, idem, quod
Scytharum Legatus Regi ALEXANDRO M. objiee-
ret: Si Deus es, cvi te asfociat populus, tribuere mor-
talibus beneficia debes, non fua eripere, vid. CURTII
Biftov. Libr. VII Cap. VIIL §. VIII,
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§. VIII.
Minime omnium fibi conftat judicium populi, a-
liorum meritaex qualitatibus eorum eorporeis ita aefti-
mantis, utprodiverfa harumindoleeisvelfaveatveleos
defpecTui habeat. Concesfit alicui natura robuftum
ac procerum corpus, non raro argumentatur populus,
exceifura huic esfe animum, eumque magnis rebus
gerendis esfe deftinatum, quafi magni animi hofpitium
esfet folummodo grande corpus, Contra ea autern is
non muita polliceri videfcur, qui eorporis forrnahaud
valet; quali vero non oporteret, homines illi favere,
cvi natura fuifc minus propitia. Hoc praejudicio ca-
pti Lacedsemonii, praeciara Regls AGESILAI merita
in ipfa ftatim herba fupprimere voluerunt, indignan-
tes, quod pufillus esfet, & claudiis altero pede, dicentes:
claudicante Rege, ctaudicare etjam aiiquando oportere
rempubiicam; quafi nihil praectari efficere posfet, nifi
cvi Iphicratis & Pertinacis imperatoria esfet forma.
Populum autern Spartanum fua opinione detufnm fuis-
fe, vei inde conftat, quod quum multos & ante & poft
Ageftlaum Lacedaemonii haberent Reges? imperato-
ria forraa eo fuperiores, ipfe tarnen Imperatoriis vir~
tutibus ac heroicis facTis euncTos fuperaverk. Impri-
rnis eft dolendura, quod in Miniftrorum Ecclefiae vo-
cationibus, dotium corporis, praecipue Vocis flexibi-
lis & altifonae, quse tarnen ad veram Ecclefia:? sedin*-.
cationem parura aut nihil confert, rationern fere pri~
mam habeat populus, fuffragia daturus; quo quidem
B 3 niodb
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fnodo fit, nt probi praeterea;ntur,Thrafones autern quse-
rantur; quae non noftra fotum, fed praeftantisfimorum
efjara Theologorum eft querela. Vid. H. M. RADE-
fi/IACHERI Disfertatio .de Injuftitia aocationis fafffce ad
flanwrem pojDuii, ' ■ ■ ■
& TX.
■Confideranda adhuc reftat tertia populi clasfis,
«qua comprehenduntur illi, qui yerkatem bona quae-
runt intentione, fed quod dotium animi cuitura & fcien-
tiarum peritia minus yalent, ex una aiterave circum-
ftantia, fibi obyerfante, de indole perfonae yel facTi
praecipitanter judicant, &, qui ; dumconfcientla9du;bia3
nimbos dlsfipare non posfunt, multafe torquentaegri-
tudine. Taiesfe oificio fuo ;defuisfep:utant, .nifi omnia
ad unguemre.fecent; quibus yero non femei contingit,
vt cuiices percpkntes., cameium deglutiant,; fed culex
illls eft inftar cameti.' Hi non fotutn malls aliorum
dicTis & facTis oifenduntur, fed ,de piorum etjara a-
rcTionibus, fcbemati :opinionum fuarum yel prasconce-
ptarum vel fuperftitiofarum nonconformibus, finiftre
Huc re,ferend :us eft: ppppi.us, primls Chri-
ftianifml temporibus yivens, qui eos condemnabat,
quos cognoyerat.excarnibus., <iuarum partern Etbnici
fuis immolaverant Diis, comedisfe. Nee his niultum
funt disfimileS;, qui viriss, probis a fe habitis, dicam
fcribant, quod ciim iraprobis fubinde eonverfentur, li-
cet hoc non ex Jevitate, ie.d ex muneris fibi injuncTi
teno-
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tenore fieri fciant.- Ita auter- fe gerentes, falcem in
alienam mittunt niesfern, immetnores: exprobrationis
Apofto]i:: Quis iv,- qui atiuni condemnas^ Quisque' fuo
domino vetftat vel cadiL
§; X.
Antequam ex hoc digredimur' foro> paucis erifc
{itifpiciendum, quodnam fk boni viri oilieium circa ju-
dicium popuii;;quod argumentum vt diftincTe pertra-
cTemus , confiderabimus cura popuium in tribus; a no-
bis fupra; corameraoratis clasfibus, turn; ejus judicium,
in laudem ve! vkuperium alterius vergens.- Quocir-
ca> in initio erit monen.dum', qnodgravem oranino me-
reantur cenfuram,- q.uotquot fe populi judieio fuperio-
res credant, eos abjecTianimihabenfces, quiiitius mo-
veantur opinionibus.. Fatemur quidem, praevia con-
ftare experientia ," benignum- aliorunr judicium bene
rncritis fsepe nihit profuisfe, & ex adverfo bonis ac
praeclaris viris finiftras: opiniones, licet falfas, tiaud
parutn nocuisfe in eis rebus,- quae extrinfecus adVe-
niunt,. & ex aliena dependent vo]untate;quum autern
utriusque contrariura fa?pius-contingat, fequitur, ju-
dicium populii pro; re nulliusmomenti nequaquam es-
fe habendura,. Sed. ex brevi hoc diverticulo in rem
praefentem veniamus., Si igitur homines probiac cir-
curafpecTi- de nobis noftrisque facTis benignum ferant
judicium, laetemur, nos a proßatis laudari viris, no-
ftrique proinde esfe officii ftatuaraus, illa, quam ih-
gresfi
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gresfi fumus, virtntum ac merkorum femita jugiter
iniiftere, eundem populi affecTum, quo vita noftra ci*
yilis yiget, ita nobis perpetim confervaturi. Sin ve-
ro ad diitum tribunat male audiamus, integram vitae
r«ationeni ad juftam revocemus cenfuram, quicquid
aliis esfe posfit offendicuio fbllicitein pofterum omit-
tentes, nee noftris indulgentes vifciis, fed modefte cogi-
tantes, quod plus videant oculi, quam oculus. Sicut po-
p.ulus malignn.s & invidus, quafis in fecunda occurrit
clasfe, aeqna tance nihil peuiitat, ita aliis vkia quaevis
affingit; a quibus qui fenovkesfeplane alienum, imme-
ritis non conturbatur contumeliis, fed innocentiae fuae
feuto fe tegit, ingenti fcopuio iirailis, in quem asfurgen-
tes impetuofi flucfus eu.m non frangunt, fed ab ipfo
franguntur; perfuafus, quod conftans virtutum aebene
irterendi ftudium judicium populi tandera rautet, faciat-
que vt fuae eum pceniteat iniqukatis. Denique haud fas
eft, vt boraines tertiae elasfis fuae rel-inquainusaegrku-
diniyin quam per judicii infirmitateminciderunt; quod
optirne fiet, fi non folum ab ipfis vitiis, fed ab horura
etjam appareritiis, quas populus infirmior cum iliis fse-
pe confundk, abftlneamus., memores elTati Apoftoti
rAULI, asfeverantis,y# earnem nunquam efurum,fi eo
efu fuum offenderetfratrem; quibus cautelis quisque in
Fariis vitae cafibus integram confcientiam, cum totius
jrtundi divitiis npn permutandam, iervabit.
S. D. G,
